


































































































































































































































（心 Theonly term sufficiently comprehensive to defme this motive 














但） Woman’s desire for freedom is born of the主旦並並立盟国主which 
































































静枝は1923年に ThePit ot of Civilizationを訳し， 『文明の中枢Jとし
て出した（実業之日本社刊）。訳者序で「新マルサス主義の理論的根拠を
日本の社会に提供できた」ことを歓ぴとしている。本文でも以下のよう
な訳が見られる（下線音L引用者）。“Bi吋hcontrol concerns itself with 















































































































































































(2) エマ・ゴー ノレドマン（EmmaGoldman, 1869 1920）ロシア生まれ。 1885年にア
メリカに渡り，アナキストとして活動，自由恋愛を説いた。
(3）ハヴエロック・エリス（HenryHavelock Elis, 1859-1939）イギリス内心理学者，
社会学者。主著Stu品目前thePsychology qβ民 4vols., 1897 19050 






式場隆三郎 rサンf一夫人伝と産児調節展望』大元社， 1947年， LindaGordon, 




(6) これ以降のサンガーの著書には Happin師叫Man古都 1926；陥atEve叩 Boy
and Girl Should Know, 1927; Motherhood加Bon由>ge,1928, ftのF冶・htfor Birth 
Control, 1931, Margaret Sa咽＂； An Autobiogr坤・hy,1938等がある。
(7) Margaret Sanger, W加盟nand the New Race, Brentano’s Publishers, New 
York, 1920 （以下Raceと略） p.l. 
(8) Race, p 94 
(9) Race, pp.27-28. 
0時 Race,p.229. 
(10 Margaret Sanger, The Phot a/Civilization, Brentano’s Publish町s,New York, 
1922 （以下Pivotと略） p.100. 
(1~ Pivot, p.l. 
(13) Pi叩tp.13, p.お4









































































側 RobertJ. Smith & Ella Lury W】swell,The W01憎 nof Sue Mu叫 TheUniv. of 
Chicago Press, 1982, p 90, p 147. 
ω 山田わかは産児制限を「奔放な野獣的な性欲本能町抜庖を肯定する」ものと捉







BIRTH CONTROL悶 MODERNJAPAN 
-The I凶luen問。fMargaret Sanger -
~ Sununary ;l> 
Sachiko Kaneko 
During吐ielate Meiji and Taisho periods, new池田onwomen by such 
people as August Babel, Ellen Key and so on entered the country. 
Women’s suffrage m吐ieWest was also introduced, and women’s ISsues 
became popular h也ejournalism of Taisho Democracy. Margaret Sanger 
who started the birth control movement in the United States visit-
ed Japan in 1922 and had a large impact on Japanese society. 
官邸paperwill examine Sanger’s views of women through er books, 
Woman and the New Race (1920) and The Pivot of Civilization (1922). 
It w剖 dealwi白howher ideas were introduced and interpreted in Jap叩．
Thus, I will analyze the important concepts of“voluntary motherhood，＇’ 
“fem血血espirit，”皿d“womar由ood.”
Ishimoto (Kato) Shizue and Yamamoto Senji were influenced by 
Sanger and started the birth control movement恒也elate Taisho period. 
But the war against China broke out in early Showa，皿dit w田 oppressed
by the government wluch advocated世田 opposite－ー阻 mcreasein 
pop叫ation.
After the Pacific War, birth control became legal, and世田birthrate
加 Japandrastically declined. It helped raise也estatus of women by 
making it possible for them to take part加 actiV1t1esoutside the home. 
